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价值卡等统称 为 电 子 货 币
。
电 子 货 币为
消 费者带来 交 易费用 的 节约
、
货 币的安













么 要发行 电 子 货 币
,
他们 能够得到哪 些
方 面 的 利 益 呢
























































































































新科 技 的发 展模 式
,







电子货 币 其 它 货币的成本 比较 图 电子货 币发行者 的盈利将严重
翻刃柳椰 万瞥 尸口沙笋




























在 网 络 中
,
当











法 则 的数 学表
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场和 非现 场 检 查
,





























































够 向运行该机制 的货 币政策和监管
当局提供相关 的监管信息 如统计
数据资料
。
第六
,
电子货币发行
机构必须承担相应法律责任
,
即随
时可 以应持有人的要求
,
将所发行
的电子货 币等值兑现为法定货币
。
第七
,
电子货 币发行必须使中央银
行能够对发行人实施准备金管理
。
第三
,
坚持 电子货 币产品差异
化和联合发展策略
。
电子货 币产品差异化造成了各
个 电子货币发行或运营企业采用各
自独立 的技术标准
,
尽管其在网络
建设
、
业务软件开发
、
设备配置
、
商户市场开拓方面投入 巨大
,
但 由
于各行业
、
各企业各 自为政
、
分散
经营
,
而且各行业 内部也大多采取
下属部 门分散经营 的机制
,
电子货
币业务一直无法形成发展合力
。
以
银行卡为例
,
所有发卡银行都推出
了各 自独立 的品牌
,
在每种品牌之
下
,
各银行又分别推 出几种至十几
种不等 的产品
,
种类繁多
,
品牌多
样
,
加上各银行的技术标准各不相
同
,
让商户受理和持卡人应用十分
麻烦
。
因此
,
银行卡的互联互通 已
经迫在眉睫
,
只有这样才能更好地
跟 国际银行卡通用标准接轨
,
同时
也有利于刺激国内银行卡消费的积
极性
,
使银行卡市场规模扩大
。
其
他行业的电子货 币与银行卡 的市场
情形基本一样
,
因而大大地阻碍 了
我国电子货币的发展
。
坚持产品差
异化能加强产品之间的竞争
,
统一
与联合才能做大做强
。
丈厂巍君澎粼 矛步
尸
分禅剔了
